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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια συστηματικής προσέγγισης με σκοπό τη διερεύνηση μεθοδολογίας και ερ-
γαλείων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ρεμάτων και των αστικών απορροών ομβρίων υδάτων. Η διαχείριση αυτών των θεμάτων 
στοχεύει ταυτόχρονα σε τρία βασικά πεδία: Πρώτον, την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου. Δεύτερον, τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων της πόλης, και τρίτον, την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας της πόλης απέναντι 
στην κλιματική αλλαγή. Το αντικείμενο της μελέτης είναο το ρέμα τηε Εσχατιάς, ένα ρέμα που παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιπλημ-
μυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου της Αθήνας, καθώς εντάσσεται στη λεκάνη 
απορροής του Κηφισού. Το ρέμα αυτό, όπως και πολλά ρέματα της Αττικής, έχει υποστεί ήδη επεμβάσεις τεχνητής διευθέτησης, ενώ 
το τμήμα που παραμένει ανοιχτό συνεχίζει να δέχεται πολλές πιέσεις από την αστική ανάπτυξη και το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Οι στρατηγικές παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται περιλαμβάνουν, απο τη μία πλευρά, την αποκατάσταση του φυσικού παραρεμάτι-
ου οικοστήματος και τη διαμόρφωση ζώνης προστασίας και περιοχών εκτόνωσης πλημμυρικών υδάτων, στα σημεία όπου είναι εφικτό 
να υλοποιηθεί αυτό. Από την άλλη πλευρά, προτείνονται δράσεις αύξησης της διαπερατότητας του αστικού ιστού, με την χρήση των 
αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων. Συνεπώς, το οικοσύστημα του ρέματος δεν αντιμετωπίζεται αποκομμένο 
από το αστικό περιβάλλον, αλλά διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική, όπου το σύνολο των αποκεντρωμένων παρεμβάσεων 
στο ρέμα και στον αστικό ιστό, συμβάλει στην επίτευξη των ζητούμενων στόχων.
Abstract
This thesis constitutes a systematic effort towards the formation of a methodology, including a set of tools, that can comprise a strat-
egy for integrated management of urban watercources and stormwater runoff, in general. The management of these issues is mainly 
addressed towards three priorities. Firstly, to mitigate the flood phenomena. Secondly, to improve living conditions for the citizens. Last 
but not the least, to upscale the overall condition of natural landscape and to enhance the biodiversity and therefore, the urban resil-
ience to climate change. The selected site is the stream of Eschatia, the drainage basin of which is located in west Athens and plays 
an important role for the flood protection of this area, but also of the broader environment of Athens basin itself.
The strategic interventions suggested in this paper concern, on the one hand, the restoration of the riparian ecosystem and the de-
termination of buffer zones and flood detention basins in areas suitable for this purpose. On the other hand, decentralized actions of 
increasing the permeability of the urban landscape are suggested, with the use of sustainable urban drainage systems (SUDS). Conse-
quently, the proposed strategy integrates interventions related both to the urban waterways and the urban built environment, in order 
to achive the desired goals.
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01. εισαγωγή | ορισμοί










Βασικές διεργασίες υδρολογικού κύκλου
Απορροή ομβρίων υδάτων
Μέσα στο αστικό περιβάλλον καθώς οι χρήσεις γης αλλάζουν, ο 
υδρολογικός κύκλος και τα φυσικά συστήματα αποστράγγισης 
μεταβάλλονται. Αυτό που συμβαίνει σε γενικές γραμμές είναι ότι 
η αστική ανάπτυξη αφαιρεί τη φυσική βλάστηση, η οποία διηθεί 
και επιβραδύνει τα όμβρια ύδατα, αλλά και τα επιστρέφει στην 
ατμόσφαιρα μέσω εξάτμισης και διαπνοής. Από την άλλη πλευρά, τα 
κτίρια, οι δρόμοι και άλλα έργα υποδομής που είναι αδιαπέρατα από 
τη βροχή, μειώνουν ακόμα περισσότερο τη διήθηση και αντίστοιχα 
αυξάνουν την απορροή των ομβρίων υδάτων. Επιπρόσθετα, η 
αστική ανάπτυξη αυξάνει τις συγκεντρώσεις και τα είδη των ρύπων 
μέσα στις απορροές υδάτων (Report on Stormwater Management,2015).
Ειδικά στην Αθήνα, πάνω από 80% της συνολικής έκτασης 
αποτελείται από αδιαπέρατες από τα ύδατα επιφάνειες (δρόμοι, 
πλακόστρωτα, κτίρια, κλπ.)
Οι ελεύθεροι χώροι (οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στη μείωση της 
απορροής ομβρίων υδάτων μέσω της εξατμισοδιαπνοής και της 
διήθησης) αποτελούν μόνο το 4%
Οι ανοιχτοί κλάδοι ρεμάτων έχουν μειωθεί συνολικά για την Αθήνα 
κατά 2/3
Ποσοστό αδιαπέρατων επιφανειών στην 
περιοχή της Αττικής
Ορισμός ρέματος 
Ρέματα είναι οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής 
απορροής και διασφαλίζουν την διόδευσή τους προς άλλους αποδέκτες μεγαλύτερης χωρητικότητας, φυσικούς ή τεχνητούς, (άλλα ρέματα, ποτάμια, 
λίμνες, θάλασσα κλπ.) που βρίσκονται σε χαμηλότερες στάθμες (Καραλή, 2000).
Υδρολογικός κύκλος
Ο υδρολογικός κύκλος περιγράφει την αέναη κίνηση του νερού 
ανάμεσα στους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα και την ξηρά, που 
συνοδεύεται από αλλαγές ανάμεσα στην υγρή, την αέρια και τη 
στερεή φάση του νερού. Έτσι το νερό:
• εξατμίζεται από την ξηρά και τη θάλασσα με τη μορφή υδρατμών
• διαπνέεται από τα δέντρα και τη βλάστηση
• συμπυκνώνεται στην ατμόσφαιρα σχηματίζοντας σύννεφα
• κατακρημνίζεται από την ατμόσφαιρα με διάφορες μορφές 
(βροχή, χιόνι, χαλάζι)
• κατακρατείται από τα δέντρα, τη βλάστηση και από το έδαφος
• διηθείται στο έδαφος
• επαναφορτίζει τους ταμιευτήρες υπόγειου νερού
(Κουτσογιάννης & Ξανθόπουλος, 1999)
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Προσδιορισμός κύριων προβλημάτων στα αστικά ρέματα 
Τα ρέματα, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε από τα προηγούμενα, 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του υδρολογικού 
κύκλου, μια απο τις λειτουργίες του οποίου είναι η επιφανειακή 
απορροή μέρους των υδάτων που δεν δεσμέυονται από τις 
υπόλοιπες λειτουργίες, όπως είναι η διήθηση, κατακράτηση, 
εξατμισοδιαπνοή. 
Μέσα στο αστικό περιβάλλον τα ρέματα αποκτάνε ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία, διότι το ποσοστό απορροής των ομβρίων 
αυξάνει κατά πολύ συγκριτικά με το φυσικό περιβάλλον (από 
μόλις 10% στο φυσικό σε 55% στο δομημένο περιβάλλον) λόγω 
της σφράγισης του εδάφους με αδιαπέρατες επιφάνειες και 
μείωση της φυσικής βλάστησης. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση του 
συνολικού όγκου απορροής, ο οποίος διοχετεύεται σε αποδέκτες 
όπως τα ρέματα, και συνακόλουθα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
πλημμυρικών φαινομένων.
Ταυτόχρονα όμως, η οικιστική ανάπτυξη έχει συντελέσει στη μείωση 
των ίδιων των ρεμάτων. Στην Αττική από τα 700 ρέματα που 
υπήρχαν στο υδρογραφικό δίκτυο το 1900, σήμερα στις αρχές του 
21ου αιώνα έχουν απομείνει 50 ανοιχτά ρέματα και τα χιλιόμετρα 
των ανοιχτών κλάδων συνεχίζουν να μειώνονται.
Παρόλο που τα ρέματα έχουν αναγνωριστεί από το ΣτΕ (1800/1995, 
2656/1999, 2128/2000, 2621/2001, 319/2002, 453/2003, 262/2003) 
συνταγματικά προστατευόμενο τμήμα του περιβάλλοντος 
(αρθρ.24 του Συντάγματος) ζωτικής σημασίας για την ισορροπία του 
περιβάλλοντος, εντούτοις συνεχίζουν να αποτελούν παράπλευρη 
απώλεια της οικιστικής και οικονομικής επέκτασης.
Έτσι, παρατηρούνται συχνά φαινόμενα όπως καταπατήσεις 
και αυθαίρετη δόμηση από τους κατοίκους της πόλης στην 
παραρεμάτια ζώνη.
Αλλά και η ίδια η πολιτεία προωθεί τεχνικές επεμβάσεις στα 
ρέματα, οι οποίες ακυρώνουν πολλές από τις φυσικές λειτουργίες 
των ρεμάτων. Τέτοιες παρεμβάσεις περιγράφονται από τον όρο 
διευθέτηση. Τεχνικά, η διευθέτηση περιλαμβάνει ενέργειες για την 
εξασφάλιση της ομαλής και ανεμπόδιστης ροής των υδάτων που 
μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μόνο η στήριξη των πρανών του 
ρέματος. Ωστόσο, στην καθημερινή πρακτική, η διευθέτηση συχνά 
ταυτίζεται με την κάλυψη των ρεμάτων και δημιουργία κλειστού 
αγωγού, με σκοπό την αξιοποίηση του παρακείμενου χώρου (π.χ. 
για θέσεις στάθμευσης ή για τη δημιουργία οδικής αρτηρίας).
Μάλιστα, η τακτική της δημιουργίας δρόμων πάνω από υφιστάμενα 
ρέματα (στα οποία πολλές φορές δεν κατασκευάζονταν στη θέση 
του αγωγός, δηλαδή το ρέμα εξαφανιζόταν τελείως) δεν είναι 
σύγχρονο φαινόμενο. Ο Ε. Αμπού στο έργο του “Ο βασιλεύς των 
ορέων”, (Αθήνα 1968 | γαλλική έκδοση 1853) γράφει:
“Οι Έλληνες απέφευγαν να χαράξουν δρόμους, σε περίπτωση που το νερό 
είχε την καλοσύνη να αναλάβει αυτό το έργο. Σε τούτη τη χώρα, όπου ο 
άνθρωπος ελάχιστα αντιτίθεται σε δουλειά που κάνει η φύση, οι χείμαρροι 
είναι δρόμοι βασιλικοί, τα ρυάκια δρόμοι επαρχιακοί και τα χαντάκια 
δρόμοι κοινοτικοί. Οι καταιγίδες έχουν αναλάβει το έργο των μηχανικών 
που κατασκευάζουν γέφυρες και η βροχή συντηρεί, χωρίς έλεγχο δρόμους 
μεγάλης και μικρής κυκλοφορίας...”
Σήμερα βέβαια, οι ανθρώπινες επεμβάσεις έχουν συμβάλει 
στη δραματική συρρίκνωση των φυσικών οικοσυστημάτων των 
ρεμάτων, καθώς τα έργα διευθέτησης δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους την περιβαλλοντικη διάσταση, με πιο γνωστό το παράδειγμα 
του Κηφισού ποταμού, το οποίο κατάντη έχει “εγκλωβιστεί” από 
λεωφόρο υπερτοπικής σημασίας.
Επιπλέον, καθώς δεν υφίσταται η απαραίτητη προστασία και 
ενημέρωση του κοινού, τα περισσότερα ρέματα έχουν καταλήξει 
να είναι αποδέκτες αγωγών ομβρίων ή/και λυμάτων και τόποι 
απόρριψης μπάζων. Το γεγονός αυτό από τη μια πλευρά επηρεάζει 
αρνητικά την ποιότητα των υδάτων και εμποδίζουν την ομαλή 
ροή υδάτων. Από την άλλη, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης αρνητικά ως προς το ρέμα (σύμφωνα με έρευνα του 
ΕΜΠ που έχει γίνει για το Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας, οι κάτοικοι 
θεωρούσαν το ρέμα ως επικίνδυνο στοιχείο που χρήζει ακόμα και 
μπαζώματος (Στυλιανός Σ, Γιαλιά Β., Μπάαστα Ι., 2005)).
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι τα ρέματα:
• μπορούν να συμβάλουν με τη σωστή διαμόρφωση στην ασφαλή 
παροχέτευση των πλημμυρικών υδάτων (η φυσική διατήρηση των 
πρανών και της κοίτης του ρέματος σε συνδυασμό με τη παραρεμάτια 
βλάστηση έχει την ιδιότητα πέρα από την διήθηση μέρους των 
πλημμυρικών υδάτων και την αναπλήρωση του υπόγειου υδροφορέα, 
να επιβραδύνει τις ροές αιχμής των υδάτων, μειώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο τον όγκο απορροής στα κατάντη τμήματα του ρέματος και στους 
άλλους αποδέκτες),
• βελτιώνουν το τοπικό μικροκλίμα και αποτελούν αεραγωγούς 
ανανέωσης των αέριων μαζών (Χατζημπίρος, 2008),
• αποτελούν ωφέλιμους χώρους πρασίνου για αναψυχή και 
αισθητική απόλαυση, που λείπουν γενικότερα από το αστικό 
περιβάλλον,
• και τέλος, αποτελούν φυσικούς οικο-διαδρόμους που 
βελτιώνουν τη διασυνδεσιμότητα των αστικών πράσινων χώρων, 
ενισχύουν την αστική βιοποικιλότητα αλλά και την ανθεκτικότητα 
της πόλης στην κλιματική αλλαγή.
Για τους παραπάνω λόγους, σε αυτήν την εργασία διερευνώνται 
συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης τόσο του ρέματος όσο 
και των αστικών απορροών των ομβρίων υδάτων, με στόχο τη 
διατήρηση των φυσικών παραρεμάτιων οικοσυστημάτων μέσα στο 
αστικό περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων 
των κατοίκων.
Όλοι οι παραπάνω λόγοι συνέβαλαν δραστικά στη μείωση της φυσικής δυνατότητας 
του αστικού περιβάλλοντος να διοχετεύουν και να απορροφούν τα όμβρια ύδατα, με 
αποτέλεσμα η πλημμυρική αιχμή στην Αττική να έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1945 εώς 
τα τέλη του 20ου αιώνα, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών 
φαινομένων (Πηγή: Εργαστήρια Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ).
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Υδρολογικά στοιχεία
Η πιο χαρακτηριστική χωρική κλίμακα της υδρολογίας είναι η 
κλίμακα της λεκάνης απορροής ή υδρολογικής λεκάνης. 
Το όριο της λεκάνης απορροής ορίζεται από γεωμορφολογία της 
περιοχής: υψομετρικές καμπύλες, υδρογραφικό δίκτυο. 
Στοιχεία που καθορίζουν τον όγκο απορροής υδάτων στον 
τελικό αποδέκτη:
•  Βροχόπτωση
•  Μέγεθος υδρολογικής λεκάνης
•  Ποσοστό αδιαπερατότητας περιοχών
•  Κλίσεις υποπεριοχών
•  Συντελεστές τριβών υποπεριοχών – εδαφικά χαρακτηριστικά 
•  Μέγιστη δυνατότητα επιφανειακής αποθήκευσης
•  Δεδομένα εξάτμισης – διήθησης 
•  Σύστημα αγωγών ομβρίων
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περιλαμβάνει:




- Αγκιστρίου και 
- Μακρονήσου
Η λεκάνη απορροής του λεκανοπεδίου Αττικής ανήκει στο Υδατικό 
Διαμέρισμα της Αττικής, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την υπουργική 
απόφαση 706/16-7-2012 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα νερά 2000/60. Σε 
αυτή ανήκει η υδρολογική λεκάνη του Κηφισού, που οριοθετείται από 
τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, Πεντέλης, Υμηττού και Αιγάλεω 
και είναι ο κύριος αποδέκτης των υδάτων της Αττικής. Στο ΒΔ τμήμα 
της υδρολογικής λεκάνης του  Κηφισού και σε μια σημαντική έκταση, 
αναπτύσσεται η υπολεκάνη του ρέματος της Εσχατιάς, η οποία 
οριοθετείται από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας και του Αιγάλεω 
και είναι ο κύριος αποδέκτης του συνόλου των υδάτων της ΒΔ Αθήνας. 
Το υδρογραφικό δίκτυο, όπως ήδη αναφέραμε, έχει αλλοιωθεί από 
τα έργα διευθέτησης & αποχέτευσης, αλλά και από την έντονη 
οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών. Ειδικά για τη 
ΒΔ Αθήνα, μπορούμε να δούμε στο διπλανό χάρτη τις διαφορετικού 
είδους επεμβάσεις που έχουν υποστεί τα ρέματα. Όπως μπορούμε να 
παρατηρήσουμε, μερικά τμήματα του ρ. Εσχατιάς έχουν ήδη διευθετεθεί. 
Τα περισσότερα φυσικά ρέματα που έχουν απομείνει βρίσκονται στο 











εμβαδόν λεκάνης Κηφισού: 
380 τ.χιλ.
εμβαδόν λεκάνης Εσχατιάς: 
75 τ.χιλ.
Ποσοστά αδιαπερατότητας: 
95% για αμιγώς κατοικημένες περιοχές
15% για κυρίως δασικές περιοχές
Μέσο ποσοστό αδιαπερατότητας: 62%. 
(Πηγή: Κωτσοβίνος, Ν., & Αγγελίδης, Π. Αριθμητική 
Προσομοίωση Υδρογραφημάτων Πλημμύρας Κηφισού)
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΗΦΙΣΟΥ
&  ΕΣΧΑΤΙΑΣ










Γενικά, το κλίμα της περιοχής μελέτης μπορεί να 
θεωρηθεί ως μεσογειακό με ξηρό και θερμό καλοκαίρι 
και ήπιους χειμώνες (σύμφωνα με τον χάρτη κλιματικής 
ταξινόμησης της Ελλάδας, κατά Thomtwaite, η περιοχή 
της Αττικής κατατάσσεται ως DdB3’b4’ ημίξηρη με 
μικρό ή καθόλου πλεόνασμα ύδατος, μεγάθερμη). 
Ο πλησιέστερος μετερεωλογικός σταθμός στην περιοχή 
μελέτης είναι ο σταθμός Τατοίου (υψόμετρο 234,7μ.) και 
από αυτόν λήφθηκαν όπως βλέπουμε στα διαγράμματα 
οι μηνιαίες τιμές ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας, 
οι μηνιαίες τιμές υετού (κλιματόγραμμα), καθώς και οι 
μέσες ετήσιες συχνότητες διεύθυνσης και ταχύτητας 
ανέμου (ροδόγραμμα). 
Έτσι, το μέσο ολικό ετήσιο ύψος του υετού είναι 
423,2mm και οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται 
τους χειμερινούς μήνες, ενώ η θερινή περίοδος είναι 
ουσιαστικά ξηρή (η περιοχή στο κλιματόγραμμα ανάμεσα 
από την καμπύλη υετού και την καμπύλη θερμοκρασίας 
αντιπροσωπεύει τη βιολογική ξηρή περίοδο - ΒΞΠ).
Οι άνεμοι, όπως παρατηρούμε στο ροδόγραμμα, 
πνέουν κυρίως από βόρειες (21,3%),  βορειοανατολικές 
(18,2%) και νότιες (8,4%) διευθύνσεις.
Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, αξίζει να σημειωθεί 
ότι εκτός από τους αναμενόμενους μήνες αυξημένων 
βροχοπτώσεων (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο), παρατηρούμε στο 
κλιματόγραμμα την εμφάνιση έκτακτων φαινομένων, 
όπως τοπικές καταιγίδες, κατά τους ζεστούς μήνες 
(κυρίως Ιούλιο και Σεπτέμβριο), τα οποία μπορούν κι 
αυτά να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης του ρέματος της Εσχατιάς, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο 
Χάρτη Γεωλογικών Σχηματισμών που καλύπτει τη Δυτική Αθήνα, τόσο το ρέμα της Εσχατιάς όσο και ο 
Κηφισός ποταμός στον οποίο εκβάλει το υπό μελέτη ρέμα, διαμορφώνονται κυρίως σε σχηματισμούς 
αποτελούμενους από ριπίδια χειμάρρων, πλευρικά κορήματα, προσχωσιγενή υλικά και αλλουβιακές 
αποθέσεις. 
Και στον διπλανό Χάρτη Υδροπερατότητας παρατηρούμε ότι οι σχηματισμοί αυτοί είναι από τα πλέον 
υδατοπερατά / πορώδη υλικά, στα οποία αναπτύσσονται εκτεταμένοι υδροφόροι ορίζοντες μέτριας 
και υψηλής απόδοσης. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ουσιαστικά γιατί αναπτύχθηκαν οι φυσικές δίοδοι 
κυκλοφορίας των υδάτων, αλλά επίσης μας δείχνει τη σημασία των ρεμάτων για την αναπλήρωση των 
υδροφόρων.
Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας Εσχατιάς
ΥΑ 9173/ 1642/ 23-3-1993 : το ρέμα Εσχατιάς χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
ΦΕΚ/Α/156-2014, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.4277 “Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − 
Αττικής” : το ρέμα Εσχατιάς ορίζεται στο άρθρο 20 (Διαχείριση Υδάτων), παράγραφο 
3 ως υδατόρεμα Β΄ προτεραιότητας.
ΣτΕ 319/2002 : τα ρέματα γενικότερα καθιερώνονται ως στοιχεία φυσικού 
περιβάλλοντος, αποτελούν αντικείμενο συνταγματικής προστασίας, η οποία 
αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της 
αποτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής υδάτων.
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Το ρέμα της Εσχατιάς πηγάζει από το όρος Πάρνηθα, 
περνά από τους δήμους Αχαρνών, Ζεφυρίου (καλλικρατικός 
δήμος Φυλής), Καματερού (καλλικρατικός δήμος 
Αγ.Αναργύρων-Καματερού), Ιλίου και Αγ. Αναργύρων και 
διασχίζοντας περίπου μήκος 15 χλμ. εκβάλει στον Κηφισό 
ποταμό. Έτσι, αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των ομβρίων 
υδάτων των περιοχών αυτών. Επίσης είναι ο αποδέκτης 
άλλων μικρότερων ρεμάτων, το κυριότερο από τα οποία 
αποτελεί το ήδη διευθετημένο ρέμα/αγωγός Ευπυρίδων. 
Η ανάγκη διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς 
ουσιαστικά προήλθε και έγινε αναγκαία από την αυξημένη 
παροχετευτικότητα που δημιουργήθηκε από την κατασκευή 
του αγωγού Ευπυρίδων και τη συμβολή του στο υπό μελέτη 
ρέμα. Με τη συμβολή του αγωγού Ευπυρίδων με το ρέμα 
της Εσχατιάς, ουσιαστικά μεγάλωσε η λεκάνη απορροής 
του ρέματος, αφού συμπεριέλαβε την λεκάνη υδάτων 
της κλειστής λίμνης Ευπυρίδων, έκτασης 26 τ.χλμ. (Ετήσια 
έκθεση ΕΠΠΕΡΑΑ 2012, σελ.118), με αποτέλεσμα να διοχετεύονται 
στο ρέμα της Εσχατιάς παροχές που υπερβαίνουν την 
παροχετευτικότητα της υφιστάμενης διατομής του ρέματος. 
Η λίμνη Ευπυρίδων αποτελούσε τη μόνη ασφαλή πλημμυρική 
λεκάνη ανάσχεσης για τον Κηφισό ποταμό και σαφώς για το 
ρέμα της Εσχατιάς, το οποίο προηγείται χωρικά του Κηφισού 
ποταμού. Όπως αναφέρει ο Α. Νικολόπουλος, “χάθηκε η 
µεγάλη δυνατότητα εκτόνωσης των πληµµυρών στη λίµνη 
Ευπυρίδων η οποία έπαυσε να υπάρχει µε την κατασκευή 
της Αττικής Οδού και το έλος οικοδοµήθηκε” (Νικολόπουλος, 
2007).
Εναλλακτικές που θα επέτρεπαν την επίλυση του αντι-
πλημμυρικού προβλήματος και την αποφυγή επεμβάσεων 
διευθέτησης στο ρέμα της Εσχατιάς, όπως αναφέρονται στη 
μελέτη «Ανάλυση κόστους – ωφελειών. Μελέτη Εκτίμησης 
Πλημμυρικού κινδύνου για το έργο διευθέτησης του ρέματος 
της Εσχατιάς» του 2009, αφορούσαν την εκτροπή υδάτων 
- και συγκεκριμένα του αγωγού Ευπυρίδων- προς άλλους 
αποδέκτες. Οι αποδέκτες που λήφθηκαν υπόψη ήταν το 
ρέμα Διυλιστηρίων, η λίμνη Κουμουνδούρου, η θάλασσα 
Σκαραμαγκά, το ρέμα Δαφνίου. Οι εναλλακτικες αυτές πε-
ριλάμβαναν την κατασκευή αγωγού εκτροπής μήκους που 
κυμαίνονταν από 11 εως 12 χλμ., με το μεγαλύτερο μέρος 
να είναι σε σήραγγα.
Ωστόσο, λόγω του ότι οι εναλλακτικές λύσεις παρουσίαζαν 
μεγαλύτερο κόστος και δυσχέρειες στην κατασκευή, όπως 
ανάγκη κατασκευής στα κατάντη δυσχερούς έργων πτώσε-
ως – καταστροφής ενέργειας καθώς και νέων οδικών έργων, 
επιλέχθηκε τελικά η λύση της διευθέτησης του ρέματος της 
Εσχατιάς, η οποία μελετήθηκε λαμβάνοντας το σύνολο των 
υδάτων της περιοχής Ευπυρίδων και του αγωγού Μιχελή και 
με συμβολή αυτών στον Κηφισό.
Όσον αφορά τον τύπο της διατομής, μελετήθηκαν οι εναλ-
λακτικές της φυσικής διατομής (διατήρηση της φυσικής 
κοίτης του ρέματος, με τοπικές επεμβάσεις), διευθέτησης 
με συρματοκιβώτια και η διευθέτηση με κλειστή ορθογωνι-
κή διατομή, η οποία και επιλέχθηκε τελικά. Οι δύο πρώτες 
λύσεις απορρίφθηκαν λόγω των πολλών απαλλοτριώσεων, 
που συνεπάγονταν μεγάλο κόστος αποζημιώσεων και έντο-
νες κοινωνικές αντιστάσεις, καθώς και τροποποιήσεις εγκε-
κριμένων ρυμοτομικών σχεδίων. 
Η λύση που τελικά επιλέχθηκε, διευθέτηση με κλειστή δια-
τομή, σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες, απαιτούσε μι-
κρής έκτασης τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου και 
καθαιρέσεις περιορισμένου αριθμού κτισμάτων, εις βάρος 
όμως του παράγοντα του περιβάλλοντος.
Έργα διευθέτησης
Οι μελέτες διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς αρχίζουν 
το 1997, με υπεύθυνο φορέα την ΕΥΔΑΠ, και στη συνέχεια 
εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013” (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον 
Άξονα Προτεραιότητας “Πρόληψη και Αντιμετώπιση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου”, με την κυριότητα του έργου να 
περνά στη δικαιοδοσία του ΥΠΟΜΕΔΙ.
Στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Οδηγία 2007/60 ΕΕ, η 
διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς έχει καθοριστεί ως 
ένα από τα μεγάλα έργα θωράκισης του Λεκανοπεδίου της 
Αττικής απέναντι στον πλημμυρικό κίνδυνο.
Τα έργα διευθέτησης της Εσχατιάς, όπως φαίνεται στον 
διπλανό χάρτη, έχουν χωριστεί σε 3 τμήματα ξεκινώντας 
από τα κατάντη του ρέματος:
1. από τη συμβολή με τον αγωγό Μιχελή (λεωφ. Παπανδρέου) 
που εκβάλει στον Κηφισό έως την πλατεία Ιλίου (δήμοι Ιλίου 
και Αγ.Αναργύρων)
2. από την πλατεία Ιλίου έως τη συμβολή με τον αγωγό 
Ευπυρίδων (δήμοι Ιλίου και Καματερού)
3. από τη συμβολή με αγωγό Ευπυρίδων έως τη λεωφ. 
Πάρνηθας (δήμοι Ζεφυρίου και Αχαρνών).
Έργα διευθέτησης στο ρέμα Εσχατιάς





Αγ. Ανάργυροι: 1,3 χλμ.
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ΤΜΗΜΑ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΕΝΑΡΞΗ/ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
1
"Διευθέτηση ρέματος 
Εσχατιάς παρά την οδό 
Φλέβας και άρση στένωσης 
διευθετημένου τμήματός του"





"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013
Ιουλ. 2008 - Δεκ. 
2012
Δεν έχει ολοκληρωθεί διότι διακόπηκε 
η εργολαβία. Το Φεβ.2016 έγινε 
προκύρηξη για την αποπεράτωση 
αυτού του τμήματος 
2
"Διευθέτηση ρέματος 
Εσχατιάς: από πλατεία 
Ιλίου έως συμβολή αγωγού 
Ευπυρίδων"
 ΓΓΔΕ/ ΥΠΟΜΕΔΙ 
- (Δ7) Διεύθυνση 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
της/ Τμήμα Κατασκευών 
Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ - 
Αυτ/μος ΠΑΘΕ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη" ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 
(Α.Π.3: "Πρόληψη και αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικού κινδύνου")
Ιουλ. 2012 - Μάιος 
2015
Δεν έχει ολοκληρωθεί και το έργο 
έχει πάρει παράταση. Η κατασκευή 
του κλειστού αγωγού έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Τα προγραμματισμένα 




Εσχατιάς: από τη συμβολή 
με τον αγωγό Ευπυρίδων 
έως τη λεωφ. Πάρνηθας"
ΥΠΟΜΕΔΙ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές 
Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη" ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 
(Δράση 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή 
μέτρων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας) 
-
Το τμήμα αυτό δεν έχει δεχτεί ακόμα 
κάποια παρέμβαση. Η δημοπράτηση 
του έργου είχε ανακοινωθεί για το 
Α' τρίμηνο του 2016, ωστόσο μέχρι 
σήμερα δεν έχει βγεί η προκύρηξη του 
έργου.
ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ
Τμήμα 1ο
Τμήματα αγωγού δεν έχουν 
ολοκληρωθεί.
Ο αγωγός είναι υπερυψωμένος 
από τον δρόμο, πράγμα που 
δυσχεραίνει τη δημιουργία 
πράσινου χώρου πάνω από 
αυτόν. Να σημειώσουμε ότι 
ο υπερυψωμένος αγωγός σε 
μεγάλο μήκος γειτνιάζει με 
το στρατόπεδο “Εργοστάσιο 
Βάσης 301”, το οποίο 
διεκδικείται ως δημόσιος 
χωρος πρασίνου. Στο 
βέλτιστο σενάριο λοιπόν θα 
μπορούσε να συνδυαστεί η 
διαμόρφωση των δυο χώρων 
προς δημόσια χρήση. 
Τμήμα 2ο
Ο κλειστός αγωγός έχει 
κατασκευαστεί σχεδόν σε όλο 
μήκος του τμήματος αυτού 
και έχει επιχωματωθεί.
Σε κάποια τμήματα από 
πάνω από τον αγωγό 
έχει δημιουργηθεί ρηχή 
επιφανειακή τάφρος 
απορροής ομβρίων (σκίτσο).
Τα έργα ανάπλασης του 
υπερκείμενου χώρου δεν 
έχουν ξεκινήσει.
Τμήμα 3ο
Τα έργα διευθέτησης στο 
τμήμα αυτό δεν έχουν 
ξεκινήσει και το ρέμα 
παραμένει στη φυσική του 
κατάσταση. Ωστόσο το ρέμα 
δεν προστατεύεται επαρκώς. 
Έτσι παρατηρούμε ότι μερικά 
σημεία έχουν διατηρήσει 
τη φυσική τους ομορφιά 
(πάνω φωτογραφία - περιοχή 
προφήτη Ηλία), ενώ άλλα 
σημεία έχουν μετατραπεί 
σε χώρο απόθεσης μπάζων 
και απορριμάτων (κάτω 
φωτογραφία - περιοχή 
Ζεφυρίου/ κοινότητα Ρομά)
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Αναγκαιότητα διαφορετικής αντιμετώπισης της διευθέτησης του ρ. Εσχατιάς
Η αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων στο ρέμα της Εσχατιάς 
είναι σημαντικό να μην απομονωθεί από αυτήν του ευρύτερου αστικού 
περιβάλλοντος, αλλά να ενταχθεί στο συνολικό αντιπλημμυρικό 
σχεδιασμό του λεκανοπεδίου της Αττικής. Ο κυριότερος αποδέκτης 
οµβρίων υδάτων του λεκανοπεδίου είναι ο Κηφισός και οι υπάρχουσες 
δυνατότητες που παρέχει σήµερα ο ποταµός στην αντιπληµµυρική 
προστασία του λεκανοπεδίου είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Δεδομένου 
ότι η κατασκευή των υφιστάµενων έργων του Κηφισού ολοκληρώθηκε 
τµηµατικά και ανορθόδοξα, µετά από δεκαετίες, τα έργα αυτά δεν 
καλύπτουν πλέον τις ανάγκες για τις οποίες είχαν αρχικά σχεδιαστεί. 
“Όταν σχεδιάστηκε η διευθέτηση του Κηφισού (προ πολλών δεκαετιών 
και ολοκληρώθηκε µόλις το 2004), προεβλέπετο να µπορεί να δέχεται 
παροχές 50ετίας, αλλά σήµερα µε τις συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί, 
από τις αλόγιστες ανθρώπινες επεµβάσεις, εκτιµάται (χωρίς κανένας 
να είναι βέβαιος) ότι µπορεί να παραλάβει παροχές µικρότερες και της 
20ετίας” (Νικολόπουλος, 2007).
Σήμερα, όπως αναφέρει ο Α. Νικολόπουλος, ένας από τους μελετητές 
των έργων διευθέτησης του Κηφισού, εφόσον δεν μπορούμε 
να ανακατασκευάσουμε τον Κηφισό (δηλαδή να αυξήσουμε τη 
διοχετευτικότητά του), ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός θα πρέπει να 
βασιστεί σε έργα ανάσχεσης των πλημμυρών από εξωτερικές λεκάνες 
(π.χ. φράγματα ανάσχεσης πλημμυρών, λεκάνες εκτόνωσης πλημμυρών, 
κ.α.) ανάντη του κατασκευασμένου τμήματος του Κηφισού, όπου βέβαια 
το επιτρέπουν πλέον οι συνθήκες, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα 
κατασκευασμένα έργα του Κηφισού.   
Συνεπώς σε αυτό το πνεύμα, τα έργα διευθέτησης των συμβαλλόντων 
ρεμάτων στον Κηφισό θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για τη συγκράτηση 
των ομβρίων υδάτων και τη μείωση της παροχετευτικότητας αλλά 
και των ταχυτήτων απορροής υδάτων, για την αποφυγή φόρτωσης του 
κύριου αποδέκτη. 
Ωστόσο, τα έργα που γίνονται στο ρέμα της Εσχατιάς και αποτελούν 
τον παραδοσιακό, αλλά απαρχαιωμένο τρόπο αντιμετώπισης 
πλημμυρικών προβλημάτων, δεν ακολουθούν αυτή τη λογική. Αντιθέτως, 
ο εγκιβωτισμός της κοίτης/ μετατροπή σε κλειστό αγωγό ομβρίων στη 
δική μας περίπτωση, και κατά συνέπεια η απώλεια σε σημαντικό βαθμό 
της παρόχθιας βλάστησης, αποκλείει τόσο τη δυνατότητα της φυσικής 
απορρόφησης των ομβρίων από το έδαφος, αλλά και παράλληλα τη 
δυνατότητα του φυσικού καθαρισμού των υδάτων που επιτελείται από 
τη βλάστηση και από την επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα  μεγαλύτερο όγκο υδάτων και μεγαλύτερες ταχύτητες 
απορροής αιχμής, που επιβαρύνουν τον κύριο αποδέκτη, δηλαδή 
τον Κηφισό, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, που όπως είδαμε έχει 
σχεδιαστεί με διαφορετικά δεδομένα από τις σημερινές ανάγκες. Και 
βέβαια, η ποιότητα των υδάτων του ποταμού με τη σειρά της επηρεάζει 
την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων όπου εκβάλουν τα νερά αυτά, 
δηλαδή τον Σαρωνικό κόλπο.
Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η κλιματική αλλαγή, η οποία 
εκδηλώνεται με συνεχώς αυξανόμενα ακραία κλιματικά φαινόμενα, των 
οποίων η ένταση γίνεται μεγαλύτερη από ότι στο παρελθόν, θέτοντας 
ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
Το αντικείμενο των έργων διευθέτησης όπως το περιγράφουν οι προκηρύξεις των 
υπο-έργων είναι: 
• αφενός η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (δηλαδή ο κλειστός αγωγός 
στη θέση της υφιστάμενης κοίτης)
• και αφετέρου η αστική ανάπλαση (σύμφωνα με ΚΥΑ 132697/2003, στην οποία 
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, ο ελεύθερος χώρος πάνω από την κλειστή 
διευθετημένη περιοχή του ρέματος της Εσχατιάς, θα ενταχθεί στο πράσινο της 
περιοχής)
Από τα τρία τμήματα του έργου, τα δύο ήδη έχουν πάρει μια κατεύθυνση μη αναστρέψιμη 
(τουλάχιστον για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα), καθώς στο μεγαλύτερο μήκος έχει ήδη 
κατασκευαστεί ο κλειστός αγωγός. Προς το παρόν δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα ανάπλασης 
σε κανένα τμήμα. Το 3ο τμήμα που ανήκει στους δήμους Ζεφυρίου και Αχαρνών, δεν έχει 
δεχτεί ακόμα κάποια παρέμβαση και η δημοπράτησή του έχει αναβληθεί. Έτσι το ρέμα 
σε αυτό το τμήμα παραμένει στη φυσική του κατάσταση, και με κατάλληλη μελέτη και 
παρεμβάσεις θα μπορούσε να διατηρηθεί το φυσικό του οικοσύστημα και ταυτόχρονα να 
επιτευχθεί η αντιπλημμυρική προστασία με όρους φιλικούς προς το περιβάλλον.
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Διαχρονική μεταβολή πλημμυρικών φαινομένων | Αττική & ρ. Εσχατιάς
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε 
το πλημμυρικό πρόβλημα στην περιοχή 
μελέτης μας, θα πρέπει να εξετάσουμε τη 
διαχρονική μεταβολή των πλημμυρικών 
φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας.
Έτσι, όπως μπορούμε να δούμε στο 
διπλανό πίνακα, μελετήθηκε σε ένα 
ευρύτερο επίπεδο η χωρική εξέλιξη της 
ανάπτυξης του αστικού ιστού σε σχέση με 
την εμφάνιση των πλημμυρικών συμβάντων 
για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (πηγή 
χαρτών: Diakakis et al, 2014). Οι χρονικές περίοδοι 
αντιπροσωπεύουν σημαντικές ιστορικές 
φάσεις της αστικής ανάπτυξης, όπως είναι 
τα κύματα μετανάστευσης τη δεκαετία του 
‘20, η μεταπολεμική περίοδος του ‘40 και 
του ‘50, η ταχύτατη ανάπτυξη την περίοδο 
του ‘60 και ΄70, και η σημαντική επέκταση 
των αστικών προαστίων μετά το 1980.
Παρατηρούμε ότι εκτός από την αύξηση 
του αριθμού των πλημμυρικών συμβάντων 
διαχρονικά, υπάρχει μια διασπορά της 
συγκέντρωσης των συμβάντων από τα 
παλαιότερα τμήματα της πόλης προς τις 
νεότερες επεκτάσεις, ακολουθώντας την 
πορεία ανάπτυξης της πόλης. Αυτή η τάση 
οφείλεται αφενός στα κατασκευαστικά 
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μέτρα που πάρθηκαν μετά από μεγάλα πλημμυρικά συμβάντα και 
αφορούσαν το δίκτυο ομβρίων και την σταδιακή βελτίωση της ικανότητας 
απορροής στα ρέματα σε κεντρικές περιοχές και, αφετέρου, στο γεγονός 
ότι σε πολλές περιπτώσεις η αστική ανάπτυξη σε νέες περιοχές δεν 
συνοδεύεται από από τις κατάλληλες υποδομές για την αποστράγγιση 
ομβρίων. Μάλιστα παρατηρούμε η μεταβολή των πλημμυρικών 
φαινομένων είναι εντονότερη προς το βορειοδυτικό τμήμα της Αθήνας, 
ιδιαίτερα στη περιοχή γύρω από το υπο μελέτη ρέμα.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετήθηκαν οι διαδοχικές διευθετήσεις του 
Κηφισού ποταμού και του ρέματος Εσχατιάς σε σχέση με σημαντικές 
πλημμύρες, οι οποίες συνοδεύτηκαν από υλικές ζημιές ή/και ανθρώπινες 
απώλειες.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι διαδοχικές διευθετήσεις του 
Κηφισού ποταμού αποφασίζονται μετά από καταστροφικά πλημμυρικά 
γεγονότα. Αλλά η αργοπορία υλοποίησης (οι διευθετήσεις γίνονται 
αποσπασματικά) σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη, οδηγεί στην 
κατασκευή έργων με ξεπερασμένα κριτήρια σχεδιασμού, με εξαρχής 
μειωμένη δυνατότητα αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου. Το γεγονός 
αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίον διευθετείται το ρέμα 
της Εσχατιάς, έτσι ώστε να μειωθούν οι πιέσεις στον τελικό αποδέκτη 
που είναι ο Κηφισός ποταμός.
Η διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς αποφασίζεται παρομοίως μετά 
από την καταστροφική πλημμύρα στις 6/11/1961, στην οποία εκτός από 
πολλές υλικές ζημιές (3.000 κτίρια με προβλήματα), υπήρξαν απώλειες 
ανθρώπινων ζωών. Ο τρόπος της διευθέτησης με κλειστό αγωγό ωστόσο, 
αποτελεί μια επίλυση που ανακουφίζει το πρόβλημα σημειακά, χωρίς να 
αντιμετωπίζει το πλημμυρικό πρόβλημα συνολικά. Για να συμβεί αυτό θα 
πρέπει 
• αφενός να γίνουν έργα συγκράτησης των πλημμυρικών παροχών, όσο 
το δυνατόν πιο ανάντη (και όχι μεγαλύτερες ταχύτητες απορροής που 
ουσιαστικά δημιουργούν οι κλειστοί τεχνητοί αγωγοί), και
• αφετέρου να γίνει σωστή διαχείριση απορροής των ομβρίων υδάτων 
στον αστικό ιστό, με έμφαση στις περιοχές που διατρέχει το ρέμα, 
καθώς σε αυτές δημιουργούνται οι μεγαλύτερες ταχύτητες απορροής 
αιχμής και διατρέχουν μεγαλύτερο πλημμυρικό κίνδυνο (βλ. χάρτης 
προσομοίωσης απορροής αιχμής μοναδιαίου υδρογραφήματος και χάρτης 
πλημμυρικού κινδύνου στη δυτική Αττική).
Επιπλέον, επειδή τα τεχνητά έργα διευθέτησης σχεδιάζονται για να 
αντιμετωπίσουν πλημμύρες περιόδους επαναφοράς (Τ) τα 20 χρόνια, 
είναι πολύ πιθανό ακόμα και στα σημεία που έχει ήδη διευθετηθεί το 
ρέμα, να ξεπεραστεί η παροχετευτικότητα του κλειστού αγωγού και να 
υπάρξει πάλι κίνδυνος πλημμύρας.
Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε απαραίτητο να εξετασθούν τα δυσμενέστερα σημεία στο ρέμα 
της Εσχατιάς, που φαίνονται στο χάρτη πλημμυρικών εκτάσεων περιόδου επαναφοράς 50 
χρόνων, έτσι ώστε να μπορούν να επιλεχθούν στη συνέχεια τα κατάλληλα σημεία επεμβάσεων 
πάνω στο ρέμα, τόσο στο ήδη διευθετημένο τμήμα, όσο και σε αυτό που παραμένει προς το 
παρόν ανοιχτό. Ξεχώρισαν τρία προβληματικά σημεία:
• το 1ο σημείο εντοπίζεται στην περιοχή του Καματερού, ανάμεσα από την νέα διάνοιξη της 
λεωφ. Θηβών και τη λεωφ. Φυλής. Στην περιοχή αυτή έχει ήδη κατασκευασθεί κλειστός 
αγωγός στη θέση του ρέματος. Το θετικό στην περιοχή αυτή είναι ότι υπάρχουν μεγάλες 
ελεύθερες εκτάσεις, οι οποίες διατηρούν αγροτικό χαρακτήρα (εκτάσεις με ελαιόδεντρα 
και φιστικόδεντρα). 
• το 2ο σημείο εντοπίζεται στην περιοχή όπου περνά η Αττική Οδός (δήμοι Ζεφυρίου και 
Αχαρνών). Το θετικό και σε αυτή την περιοχή είναι ότι υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις 
αγροτικού χαρακτήρα. Οι εκτάσεις αυτές παρέμειναν ελεύθερες καθώς είναι εκτός σχέδιου 
πόλης και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ζώνης προστασίας του 
ρέματος και για τη δημιουργία μικρών λεκανών εκτόνωσης των πλημμυρικών υδάτων.
• το 3ο σημείο εντοπίζεται στο δήμο Αχαρνών και αποτελεί μια κατεξοχήν αστικοποιημένη 
περιοχή, στην οποία ωστόσο υπάρχουν μικρότερες ελεύθερες παραρεμάτιες εκτάσεις, οι 
οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη διεύρυνση της κοίτης και για τη δημιουργία 
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Δίκτυο κοινωνικών υποδομών
Με βάση τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά στις περιοχές 
δυτικά και ανατολικά του Κηφισού, με τις δυσμενέστερες συνθήκες να αναπτύσσονται στο δυτικό 
τμήμα, θέλησα να μελετήσω τις κοινωνικές υποδομές στους δήμους που περνά το ρέμα Εσχατιάς. 
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν δομές που απευθύνονται σε πιο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και 
ανήκουν στο “Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης”. 
Από τις δομές αυτές δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στο κίνημα των αστικών λαχανόκηπων. Οι αστικοί 
λαχανόκηποι, πέρα από την άμεση υλική ενίσχυση (με φρέσκα προιόντα) των κατοίκων, μπορούν να 
ενταχθούν στην παραρεμάτια ζώνη προστασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τη διαπερατότητα 
του αστικού ιστού, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του όγκου των αστικών απορροών και στη μείωση 
του πλημμυρικού κινδύνου.
Στο χάρτη που απεικονίζει χωρικά τα κινήματα αστικής γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα περισσότερα κινήματα αναπτύσσονται στο ανατολικό τμήμα, 
παρόλο που θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπάχει μεγαλύτερη ανάγκη εξάπλωσης τέτοιων 
υποστηρικτικών μορφών στο δυτικό τμήμα. Εστιάζοντας μόνο στους δήμους από τους οποίους 
περνά το ρέμα της Εσχατιάς, παρατηρείται μικρός αριθμός τέτοιων δομών, ο οποίος απευθύνεται 
σε μικρό ποσοστό κατοίκων. Έτσι, δημοτικοί αστικοί λαχανόκηποι υπάρχουν μόνο στο δήμο Αγ. 
Αναργύρων-Καματερού και στο δήμο Αχαρνών, ενώ ανεξάρτητες πρωτοβουλίες βλέπουμε μόνο στο 
πάρκο Τρίτση και στο Βοτανικό Κήπο Πετρούπολης. Για παράδειγμα, ο δημοτικός λαχανόκηπος 
Αγ.Αναργύρων-Καματερού έχει σκοπό την υποστήριξη σίτισης 100 άπορων οικογενειών με 
οπωροκηπευτικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια συγκεκριμένου τεμαχίου / 
οικογένεια σε έκταση που παραχωρείται από το Δήμο Αγ. Ανάργυρων – Καματερού.Και η δομή του 
αστικού λαχανόκηπου συνδέεται με άλλες δομές, μέσω της προσφοράς ποσοστού 10% της ετησίας 
παράγωγης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Κοινωνικό Συσσίτιο, τα οποία όπως βλέπουμε στο 
χάρτη υπερτερούν σε αριθμό. 
Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, θα προτείνουμε στη συνέχεια τη δημιουργία μικρότερων αστικών 
αγροτικών τεμαχίων στη παραρεμάτια ζώνη για την ενίσχυση της διατροφικής ασφάλειας των 
κατοίκων και τη βελτίωση της αυτάρκειας του δικτύου, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
των συλλογικών μορφών δράσης των πολιτών αλλά και για την προστασία του ρέματος. 




Στο ρέμα της Εσχατιάς όπως έχουμε αναφέρει 
έχουν ήδη κατασκευαστεί σε κάποια τμήματα 
έργα διευθέτησης. Στο διπλανό χάρτη βλέπουμε 
τους τρόπους με τους οποίους έχουν γίνει 
διαφορετικού είδους επεμβάσεις και τις 
διαφορετικές ποιότητες που διαμορφώνονται 
κατά μήκος του ρέματος. Το εύρος των 
διαφορετικών ποιοτήτων, κυμαίνεται από 
τελείως τεχνητή διαμόρφωση του ρέματος 
με κλειστό αγωγό μέχρι την εντελώς φυσική 
κατάσταση του ρέματος χωρίς καμία ανθρώπινη 
παρέμβαση, με πολλές διαβαθμίσεις στο 
ενδιάμεσο των δυο αυτών καταστάσεων.
Στο διευθετημένο τμήμα του ρέματος 
καταγράφηκαν, με τη μορφή τομών, οι 
διαφορετικές ποιότητες χώρου, ανάλογα με 
τη θέση του αγωγού και την αξιοποίηση του 
υπερκείμενου χώρου. Έτσι, σε ένα τμήμα ο 
αγωγός είναι υπερυψωμένος από τη στάθμη του 
δρόμου, σε μερικά τμήματα ο αγωγός καλύτεται 
με οδική αρτηρία, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα 
ο αγωγός έχει καλυφθεί με χώμα και μπορεί 
να συνοδεύεται από βλάστηση ή/και αγροτικές 
καλλιέργειες σε ορισμένα σημεία.
Στο ανοιχτό τμήμα του ρέματος, αποτυπώθηκαν 
με τη μορφή τομών οι σημειακές τεχνητές 
επεμβάσεις, όπως είναι διευθέτηση του ενός 
ή και των δύο πρανών είτε με τοιχείο από 
σκυρόδεμα είτε με τοιχείο από συρματοκιβώτια/ 
σαρζανέτ. Επίσης στις τομές σημειώνεται, εάν 
υφίσταται, η ύπαρξη της βλάστησης και των 
αγροτικών καλλιεργειών. Σε κάποιες ενδεικτικές 
τομές μπορούμε να δούμε ότι σε μερικά τμήματα 
διαμορφώνονται μικρότερες ή μεγαλύτερες 
ελεύθερες εκτάσεις, ενώ σε άλλα, ο αστικός 
ιστός αναπτύσσεται πολύ κοντά στο ρέμα και 
θέτει πιέσεις σε αυτό. 
Τις διαφορετικές σχέσεις του αστικού 
περιβάλλοντος που αναπτύσσονται με το 
ρέμα μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικά στο 
παρακάτω διάγραμμα, όπου σημειώνονται  με 
τη μορφή τυπολογιών:
• οι διαφορετικές χρήσεις γης δίπλα στο ρέμα 
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(κατοικία, δημόσια κτήρια, αποθήκες), 
• η ύπαρξη παραρεμάτιων μονοπατιών, 
• η ύπαρξη οδικής αρτηρίας δίπλα στο ρέμα (είτε 
τοπικής είτε υπερτοπικής κυκλοφορίας), αλλά και 
• οι διαφορετικές ποιότητες των παραρεμάτιων 
ελεύθερων εκτάσεων, που μπορεί να είναι 
αδιαμόρφωτες εκτάσεις χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση 
ή διαμορφωμένες εκτάσεις προς δημόσια χρήση 
(πάρκο, πλατεία), είτε εκτάσεις με φυσική ιθαγενή 
βλάστηση (κυρίως προς τις πηγές στην Πάρνηθα 
όπου ο αστικός ιστός αραιώνει και εξαφανίζεται).
Ως προς τη μορφολογία του ρέματος μελετήθηκαν οι 
αναλογίες της κοίτης και των πρανών, δηλαδή το βάθος 
και το πλάτος της κοίτης και οι διαφορετικές κλίσεις 
που διαμορφώνονται στα πρανή. Με βάση αυτήν την 
τυπολόγηση μπορεί να αποφασιστεί σε ποια σημεία θα 
μπορούσαν να γίνουν υποστηρικτικές επεμβάσεις μόνο 
με τη χρήση της βλάστησης και σε ποιά με τη χρήση της 
βλάστησης σε συνδυασμό με άλλα μηχανικά μέσα, που θα 
αναλύσουμε στη συνέχεια (βλ.εργαλεία αποκατάστασης 
ρέματος | έμβιο-μηχανική εδάφους). 
 Προσέγγιση ολοκληρωμένησ διαχέιρισησ αστικων ρέματων και ομβριων υδατων: η ΠέριΠτωση τησ έσχατιασ
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Υφιστάμενη βλάστηση
Η φυτοκάλυψη και το 
τοπογραφικό ανάγλυφο 
επηρεάζουν άμεσα την απορροή 
ομβρίων υδάτων, μέσω διαφόρων 
μηχανισμών. Ένας από τους 
μηχανισμούς αυτούς είναι η 
κατακράτηση.
Ο όρος κατακράτηση (reten-
tion) εμπεριέχει μέσα του την 
έννοια τόσο της παρεμπόδισης 
(interception) ενός τμήματος της 
βροχής να φτάσει στο έδαφος λόγω 
παρεμβολής της βλάστησης, όσο 
και της επιφανειακής παγίδευσης 
(depression) της επιφανειακής 
απορροής από τις μικροκοιλότητες 
του τοπογραφικού ανάγλυφου. 
Ο μηχανισμός της παρεμπόδισης 
έχει ως συνέπεια τη μείωση 
του όγκου απορροής, καθώς 
μέρος του κατακρατείται από τη 
βλάστηση και απορροφάται από 
αυτήν και στη συνέχεια διαπνέεται 
και εξατμίζεται.
Ο ίδιος ο μηχανισμός είναι 
υπεύθυνος για τη χρονική 
υστέρηση της απορροής. Στη 
χρονική υστέρηση συντείνει 
εξάλλου και η αύξηση της 
τραχύτητας των εδαφών, η οποία 
προκαλείται από τη φυτοκάλυψη. 
Μια άλλη δράση της βλάστησης, 
η οποία επηρεάζει την απορροή 
ομβρίων, έχει σχέση με τη 
μεταβολή των χαρακτηριστικών 
του επιφανειακού εδαφικού 
στρώματος. Η διαμόρφωση των 
ριζών αλλά και των φυλλωμάτων 
που πέφτουν στο έδαφος συμβάλει 
στην αύξηση της διηθητικής 
ικανότητας του εδάφους και 
συνακόλουθα να μειώνει την 
συνολική απορροή. 
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Συνεπώς, 
η βλάστηση, υψηλή και χαμηλή, 
δρα προς την κατεύθυνση:
• της μείωσης του συνολικού 
όγκου της άμεσης απορροής, 
και 
• της επιβράδυνσης και 
εξομάλυνσης των ρυθμών της, 
απορροής,
με τελική συνέπεια τη μείωση 
των αιχμών των πλημμυρικών 
υδρογραφημάτων.
 
Επιπλέον, η πυκνή κάλυψη με 
βλάστηση, 
• επιβραδύνει την άμεση απορροή, 
• προστατεύει το έδαφος από την 
κινητική ενέργεια της βροχής, 
και 
• δημιουργεί συνεκτικό ιστό των 
εδαφικών κόκκων, 
με αποτέλεσμα να συγκρατεί το 
εδαφικό υλικό, μειώνοντας ή 
και μηδενίζοντας τη διάβρωση 
της λεκάνης, καθώς και όλες τις 
καταστρεπτικές συνέπειες που 
συνοδεύονται από το φαινόμενο 
αυτό και είναι επιζήμιες για το 
ανθρωπογενές περιβάλλον.
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05. masterplan | στρατηγικές παρεμβάσεις
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Γενικές αρχές σχεδιασμού | 
παρεμβάσεων
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Προθέσεις σχεδιασμού | παρεμβάσεων
 | δέσμευση ελεύθερων εκτάσεων για τη δημιουργία 
παραρεμάτιας ζώνης προστασίας (buffer zone) και 
ενίσχυση της λειτουργίας του ρέματος ως πράσινου 
οικο-διαδρόμου
 | δημιουργία δικτύου πράσινων χώρων με ραχοκοκκαλιά 
το ρέμα και διασύνδεση με το περιαστικό & αστικό 
πράσινο
 | δέσμευση μεγαλύτερων εκτάσεων για την εκτόνωση 
πλημμυρικών υδάτων & διευρύνσεις της κοίτης
 | αναπλήρωση υδροφόρου ορίζοντα στο κλειστό τμήμα 
του ρέματος μέσω υφιστάμενων πηγαδιών (μπορεί να 
συνδυαστεί με ταυτόχρονη εγκατάσταση συστημάτων 
απορρύπανσης υδάτων που θα αναφέρουμε ως εργαλεία 
σχεδιασμού στη συνέχεια, για αποφυγή περαιτέρω 
μόλυνσης υπόγειων υδάτων)
 | ενίσχυση αγροτικού χαρακτήρα - δημιουργία αστικών 
καλλιεργειών 
 | αύξηση της διαπερατότητας στον αστικό ιστό
Στόχοι σχεδιασμού | παρεμβάσεων
Στροφή προς ένα πολυλειτουργικό μοντέλο, δηλαδή οι επεμβάσεις στο ρέμα και στον αστικό ιστό να επιτελούν 
πολλαπλές λειτουργίες (υδρολογική, οικολογική), επιτυγχάνοντας στόχους σε πολλαπλά επίπεδα (κοινωνικό / οικονομικό 
/ περιβαλλοντικό).
Υδρολογική λειτουργία: 
• Φυσική αντιπλημμυρική προστασία
• Αναπλήρωση του υπόγειου υδροφορέα
Οικολογική λειτουργία: 
• Δημιουργία νέων ενδιαιτημάτων κατά μήκος του 
ρέματος και σύνδεση υφιστάμενων ενδιαιτημάτων 
(ενίσχυση τοπικής βιοποικιλότητας και βελτίωση της 
συνδεσιμότητας των διάφορων οικοτόπων). 
• Φυσικός καθαρισμός υδάτων, που συνεπάγεται 
την καλύτερη  ποιότητά τους τόσο στα σημεία 
παρεμβάσεων, όσο και στο θαλάσσιο αποδέκτη του 
ρέματος.
Κοινωνικό επίπεδο: Δημιουργία δημόσιου χώρου που 
αποτελεί συνδετικό στοιχείο μεταξύ των δήμων και των 
γειτονιών εντός των δήμων. Αναβάθμιση ποιότητας 
ζωής. Διαμόρφωση διαδρομών αναψυχής αλλά και 
καθημερινής μετακίνησης.
Οικονομικό επίπεδο: Σύνδεση ρέματος με τον 
παραγωγικό τομέα, μέσω διαμόρφωσης αστικών 
καλλιεργειών.
Περιβαλλοντικό επίπεδο: Δημιουργία ενεργού 
αστικού βιότοπου, ο οποίος θα ενισχύσει την αστική 
βιοποικιλότητα, θα βελτίωσει το τοπικό μικροκλίμα και 
θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα (resilience) της πόλης 
απέναντι στην κλιματική αλλαγή. 
 
Όραμα για την περιοχή
Η διαδρομή του ρέματος και το πλέγμα των πράσινων χώρων που αρθρώνονται πάνω σε αυτό 
να αποτελέσει μέρος ευρύτερου δικτύου πράσινων διαδρομών που θα συνδέουν τον αστικό 
χώρο με το περιαστικό πράσινο και θα ενισχύουν τόσο τη βιοποικιλότητα όσο και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων της πόλης.
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Στρατηγικές παρεμβάσεις
Σύμφωνα με τη χωρική ανάλυση η οποία προηγήθηκε 
οι στρατηγικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης του ρέματος αποτυπώνονται στον διπλανό 
χάρτη και είναι οι εξής:
1. Δημιουργία περιοχών εκτόνωσης 
πλημμυρικών υδάτων
Οι περιοχές κατάλληλες για αυτή τη λειτουργία 
εντοπίστηκαν σε δύο σημεία, τα οποία έχουν 
σημειωθεί και στο χάρτη πλημμυρικών εκτάσεων στο 
κεφ.02. 
Το πρώτο χωροθετείται στο δήμο Καματερού, όπου 
το ρέμα έχει ηδη διευθετηθεί, αλλά, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, ο κλειστός αγωγός έχει υπολογιστεί 
για πλημμύρες Τ=20χρ. και παραμένει ο κίνδυνος 
εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Το τμήμα αυτό 
γειτνιάζει επίσης με το πάρκο Τρίτση. Το δεύτερο 
χωροθετείται στο δήμο Αχαρνών, σε περιοχή βόρεια 
και νότια της Αττικής οδού.
Στις περιοχές αυτές υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις, 
οι οποίες στο ρυμοτομικό σχέδιο ορίζονται ως εκτός 
σχεδίου, ενώ στο Γενικό Πολεδομικό Σχέδιο, πολλές 
από αυτές τις εκτάσεις αποδίδονται για κοινωφελή 
χρήση. Η σημερινή τους χρήση είναι αγροτικές 
καλλιέργειες είτε ενεργές είτε ανενεργές. 
2. Διεύρυνση της κοίτης
Στο διπλανό χάρτη έχουν σημειωθεί (με μωβ χρώμα) 
τμήματα του ρέματος στα οποία υπάρχει είτε από τη 
μία πλευρά είτε και από τις δύο πλευρές ελεύθερες 
εκτάσεις. Στα τμήματα αυτά δυνητικά θα μπορούσε 
να διαπλατυνθεί η κοίτη του ρέματος ή/και να 
εξομαλυνθούν οι κλίσεις των πρανών για να αυξηθεί η 
παροχετευτικότητά του ρέματος και ταυτόχρονα να 
μπορούν να ενισχυθούν τα πρανή και η παραρεμάτια 
περιοχή με φυτικό υλικό, δημιουργώντας μια ζώνη 
προστασίας (buffer zone). 
3. Δημιουργία δικτύου/πλέγματος 
πράσινων χώρων
Στο διπλανό χάρτη έχουν σημειωθεί (με πράσινες 
λωρίδες) γραμμικά τμήματα πάνω στα οποία 
μπορούν να διαμορφωθούν πράσινοι οικο-διάδρομοι, 
συνδέοντας μικρότερα υφιστάμενα αστικά πάρκα 
και πράσινους χώρους με μεγαλύτερης έκτασης 
διαμορφώσεις αστικού πρασίνου (όπως είναι το 
μητροπολιτικό πάρκο Τρίτση, το πάρκο Ζωής στα 
Λιόσια, λόφος προφήτη Ηλία) και στη συνέχεια με 
το περιαστικό πράσινο (ορεινοί όγκοι Πάρνηθας 
και Αιγάλεω). Η σύνδεση με το περιαστικό πράσινο 
έχει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του πράσινου 
δικτύου, καθώς μπορεί να αποτελέσει για πολλά είδη 
την πηγή μετακίνησης μέσω οικο-διαδρόμων προς 
άλλα αστικά ενδιαιτήματα, αυξάνοντας σημαντικά 
την αστική βιοποικιλότητα. Οι οικο-διάδρομοι αυτοί 
μπορούν να διαμορφωθούν: 
• είτε γραμμικά, για παράδειγμα με τη μορφή 
συνεχόμενων συστάδων δέντρων κατά μήκος ενός 
δρόμου ή κατά μήκος μικρότερων ρεμάτων
• είτε με τη μορφή μικρότερων διαδοχικών 
ενδιαιτημάτων σε μικρές αποστάσεις πάνω σε μια 
γραμμική πορεία (stepping stones) 
Το ίδιο το ρέμα της Εσχατιάς μπορεί να αποτελέσει και 
στο κλειστό τμήμα (με τη διαμόρφωση συνεχόμενης 
φύτευσης) και στο ανοιχτό τμήμα έναν ζωντανό οικο-
διάδρομο και τη ραχοκοκκαλιά πάνω στην οποία 
θα αρθρώνονται πράσινοι χώροι και μικρότεροι 
οικοδιάδρομοι.
4. Αύξηση διαπερατότητας του αστικού 
ιστού 
Για την αύξηση της αστικής διαπερατότητας θα 
χρησιμοποιηθούν συστήματα τα οποία βασίζονται 
σε φυσικές διαδικασίες και αυξάνουν την ικανότητα 
αποστράγγισης του αστικού ιστού. Τέτοια συστήματα 
θα εξετασθούν αναλυτικότερα στο κεφ.06 
(μεθοδολογία | εργαλεία) και θα εφαρμοστούν 
ενδεικτικά σε ένα τμήμα αστικού ιστού, το οποίο 
θα αποτελέσει την περιοχή επέμβασης που 
θα μελετηθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη 
συνέχεια. Στην περιοχή επέμβασης αυτή βέβαια θα 
ενσωματωθούν και άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις 
όπως είναι η διεύρυνση της κοίτης και διαμόρφωση 
μιας μικρότερης έκτασης περιοχής εκτόνωσης 
πλημμυρικών υδάτων στη διευρυμένη ζώνη καθώς, 
η δημιουργία παραρεμάτιας ζώνης προστασίας και 
σύνδεση με άλλους πράσινους χώρους.
1
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Περιοχές εκτόνωσης πλημμυρικών υδάτων
1.
Οι περιοχές εκτόνωσης πλημμυρικών υδάτων μπορούν να διαμορφωθούν ως χώροι αναψυχής και περιπάτου (πάρκα) με 
βλάστηση η οποία είναι ανθεκτική σε περιοδικές πλημμύρες. Και μόνο σε περίπτωση μεγάλων βροχοπτώσεων αυτές οι 
περιοχές λόγω της φυσικής μορφολογίας όπου δημιουργείται ήπια κοιλότητα, θα μπορούν να πλημμυρίζουν για ένα χρονικό 
διάστημα, παραλαμβάνοντας έναν όγκο της απορροής, και κατά συνέπεια αποτρέποντας να πλημμυρίσουν περιοχές όπου 
υπάρχουν κατοικίες ή άλλης χρήσης κτίρια.  
Επίσης και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να ενισχυθούν οι αστικές καλλιέργειες. 
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Στη δεύτερη περιοχή εκτόνωσης πλημμυρικών υδάτων το ρέμα αποτελεί το όριο δύο δήμων. 
Ανατολικά είναι ο δήμος Ζεφυρίου (καλλικρατικός δήμος Φυλής), ενώ δυτικά είναι ο δήμος 
Αχαρνών. Όπως μπορούμε να δούμε υπάρχει ελεύθερη έκταση μόνο από τη μία πλευρά (αυτή του 
δήμου Αχαρνών), ενώ από την άλλη διαμορφώνεται ένα συνεκτικό μέτωπο από κτιριακούς όγκους, 
και μάλιστα σε μερικά τμήματα σε αυτή την πλευρά έχει διευθετηθεί το πρανές με μπετονένιο 
τοιχείο. Σε ορισμένα σημεία το τοιχείο αυτό έχει υποστεί διάβρωση, και έχει γκρεμιστεί. Διάβρωση 
έχει υποστεί και το απέναντι πρανές καθώς η βλάστηση σε αυτό εντοπίζεται μόνο σημειακά.
Αυτό που προτείνεται λοιπόν είναι η διαπλάτυνση του ελεύθερου πρανούς και η διαμόρφωση δύο 
επιπέδων, όπως φαίνεται στην τομή, όπου το νερό μπορεί να πλημμυρίζει ελεγχόμενα σε αυτές τις 
περιοχές. Οι περιοχές αυτές θα μπορούσαν να φυτευτούν με δέντρα όπως ιτιές και λεύκες, που 
αντέχουν στην περιοδική κατάκλυση από τα νερά, και με άλλα υδρόφιλα είδη. Η έκταση πέρα από 
το δεύτερο επίπεδο μπορεί να αποδοθεί για τη δημιουργία αστικών καλλιεργειών και επιπλέον 
χώρων πρασίνου, περιπάτου, παιδικής χαράς. Ανάλογα με το ύψος των βροχοπτώσεων, το νερό 
μπορεί να φτάνει είτε εως το πρώτο επίπεδο όταν οι βροχόπτωσεις είναι μικρές, είτε και στο 
δεύτερο εάν οι βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μεγάλης πλημμύρας 
θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα να πλημμυρίσουν και οι εκτάσεις των καλλιεργειών, έτσι 
ώστε να αποφευχθούν οι υλικές ζημιές στο δομημένο περιβάλλον απέναντι.
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Παράδειγμα διεύρυνσης της κοίτης του ρέματος
Στο χάρτη των στρατηγικών παρεμβάσεων 
σημειώσαμε τα τμήματα όπου υπάρχει μικρότερος 
ή μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος δίπλα στο ρέμα, 
και συνεπώς τα τμήματα αυτά θα μπορούσαν να 
δεχτούν παρεμβάσεις διεύρυνσης της κοίτης και 
εξομάλυσης των πρανών. Παρακάτω δείχνουμε 
ενδεικτικά πως θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια 
παρέμβαση. 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η κοίτη του 
ρέματος είναι στενή και τα πρανή είναι και από 
τις δύο πλευρές αρκετά απότομα. Συνεπώς 
για να αυξηθεί η παροχετευτική ικανότητα 
του ρέματος, θα μπορούσαν να εξομαλυνθεί 
η κλίση των πρανών και να διαπλατυνθεί 
ενδεχομένως η κοίτη.  Επίσης προτείνονται 
διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι ενίσχυσης των 
πρανών με φυτικό υλικό (που θα αναλύσουμε 
και στη συνέχεια, βλ. κεφ.06), που συμβάλουν 
στη σταθεροποίηση του εδάφους, μείωση των 
ταχυτήτων απορροής αιχμής και ενδυνάμωση του 
φυσικού παραρεμάτιου οικοσυστήματος.
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Εργαλεία σχεδιασμού στον αστικό χώρο
Τα εργαλεία σχεδιασμού που θα εφαρμόσουμε στον αστικό χώρο σε 
διάφορες κλίμακες είναι τα αειφόρα συστήματα αποστράγγισης 
αστικών απορροών ομβρίων υδάτων. Τα αειφόρα συστήματα 
αποστράγγισης βασίζονται σε φυσικές διαδικασίες που στοχεύουν 
στη μείωση όγκου απορροής ομβρίων υδάτων και συνακόλουθα 
στην πρόληψη των πλημμυρών, καθώς και στη διάσπαση ή/και 
απομάκρυνση των ρύπων και σωματιδίων από τις αστικές απορροές 
ομβρίων υδάτων.
Στην ξένη βιβλιογραφία τα αειφόρα συστήματα αποστράγγισης 
εμφανίζονται με διαφορετικές ονομασίες όπως Sustainable Urban 
Drainage Systems (Αειφόρα  Αστικά Συστήματα Αποστράγγισης), Low 
Impact Design (Σχεδιασμός Χαμηλών Επιπτώσεων), Water Sensitive Ur-
ban Design (Αστικός Σχεδιασμός φιλικός ως προς το νερό)
Μερικά από αυτά τα συστήματα αποστράγγισης 
είναι, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, οι 
πράσινες στέγες, τα υδατοπερατά πεζοδρόμια, 
οι κήποι βροχής, ειδικά διαμορφωμένα 
παρτέρια, δεξαμενές αποθήκευσης υδάτων και 
άλλα στοιχεία που έχουν ιδιότητες διήθησης 
και βιο-αποκατάστασης. Σε όλα αυτά τα 
συστήματα κυρίαρχο ρόλο παίζει η φυσική 
βλάστηση η οποία ενισχύει σημαντικά την 
αποδοτικότητα αυτών των συστημάτων. Η 
εφαρμογή τους θα μπορούσε δυνητικά να είναι 
τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και στον ιδιωτικό, 
γι’αυτό η ενημέρωση των κατοίκων για αυτά 
τα συστήματα είναι πάρα πολυ σημαντική. Για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο συνεργασίας και να δοθούν κίνητρα 
διαμόρφωσης αυτών των συστημάτων για να 
υπάρξουν βέλτιστα αποτελέσματα.
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Αειφόρα συστήματα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων 
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διαμόρφωση λωρίδας διήθησης όταν 
υπάρχει υψηλή φύτευση
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Παράδειγμα εφαρμογής αειφόρων συστημάτων 
αποστράγγισης σε ιδιωτική έκταση
Συστήματα όπως πράσινες στέγες, κήποι 
βροχής, δεξαμενές αποθήκευσης ή/και 
βυθισμένα παρτέρια αποτελούν μικρότερης 
κλίμακας παρεμβάσεις , οι οποίες είναι 
εύκολο να υλοποιηθούν από τον ίδιο τον 
κάτοικο και μπορούν να συνδυαστούν 
με τα προηγούμενα συστήματα που 
υλοποιούνται σε κλίμακα πόλης. Καθώς οι 
μηχανισμοί αυτοί ουσιαστικά παγιδεύουν 
μέρος της απορροής ομβρίων μέσα σε 
κάθε ιδιοκτησία, μπορούν να βοηθήσουν 
να μειώσουν τις πιέσεις από το συνολικό 
δίκτυο.
Οι λεκάνες κατακράτησης μπορούν να 
αποθηκεύσουν και να απορρυπάνουν 
μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων 
πριν τις απελευθερώσουν στον τελικό 
αποδέκτη (ρέμα, δίκτυο ομβρίων). 
Μπορούν να αποτελέσουν επίσης 
ενδιαίτημα για την άγρια ζωή αλλά και 
χώρο αναψυχής.
Η διαφορά των παρτεριών βιο-κατακράτησης 
από τα συνηθισμένα παρτέρια είναι ότι η στάθμη 
του χώματος φύτευσης είναι χαμηλότερα από τη 
στάθμη του δρόμου ή του πεζοδρομίου, έτσι ώστε 
τα όμβρια να οδηγούνται και να συγκρατούνται 
σε αυτά. Κάτω από τη τελική στρώση του 
χώματος φύτευσης, διαμορφώνεται μια στρώση 
από διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό, το οποίο 
φιλτράρει και αποθηκεύει μια ποσότητα ομβρίων. 
Σε περίπτωση που κορεστεί το υπόστρωμα, το νερό 
οδηγείτει μέσα από το φρεάτιο υπερχείλισης στο 
συμβατικό δίκτυο ομβρίων. Προαιρετικά μπορεί να 
υπάρχει και διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης.
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Προτεινόμενο αστικό σχεδιαστικό μοντέλο | αποκεντρωμένο μοντέλο 
Το αποκεντρωμένο μοντέλο δίνει μεγάλη βαρύτητα σε μικρότερες 
αποκεντρωμένες δράσεις, οι οποίες όμως συνδέονται μεταξύ τους και 
λειτουργούν ως δίκτυο. Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και 
δράσεις αναζωογόνησης, η πόλη έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το αστικό 
και φυσικό περιβάλλον, να βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης αλλά και να 
εκπαιδεύσει τους κατοίκους της.
Σημαντική παράμετρος της αποκεντρωμένης στρατηγικής αποτελεί η 
ενεργός συμμετοχή των πολιτών. Εργαλεία όπως εργαστήρια, δημόσιες 
παρουσιάσεις, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, συγκεντρώσεις, εκθέσεις, 
αλλά και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση των αειφόρων συστημάτων 
αποστράγγισης και μετάδοση της τεχνογνωσίας μπορούν να χρησιμοποιθούν 
για να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον και να ενθαρρύνουν την εμπλοκή. Με 
τα εργαλεία αυτα χτίζεται σταδιακά το αίσθημα της ευθύνης, συνοχής και 
συνέργειας μέσα στο κοινωνικό σύνολο και δίνεται η ώθηση στους ίδιους 
τους κατοίκους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε τοπικό επίπεδο. Με 
αυτόν τον τρόπο η διαδικασία έχει απήχηση στη καθημερινότητα για τον 
ενεργό πολίτη, ο οποίος συνειδητοποιεί τη σημασία και τη δύναμη της 
συνεισφοράς του.
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Εργαλεία αποκατάστασης ρέματος 
Εμβιο-μηχανική εδάφους είναι  η χρήση ζωντανής φυτικής ύλης για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων μηχανικών λειτουργιών (Polster, 2002), στη δική 
μας περίπτωση για τη σταθεροποίηση των πρανών και την αποκατάσταση 
της παραρεμάτιας βλάστησης και γενικότερα του υποβαθμισμένου 
παραρεμάτιου οικοσυστήματος.
Στην εμβιομηχανική του εδάφους, τα φυτά αναλαμβάνουν έναν σημαντικό 
οικολογικό ρόλο παρέχοντας πολλαπλές οικοσυστημικές υπηρεσίες. 
Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες στις οποίες τα φυτά είναι απλώς μια 
αισθητική συνιστώσα επιτελούν και έναν οικονομικό και κυρίως δομικό 
ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό.
Το φυτικό υλικό είναι συνήθως μοσχεύματα και, επομένως, πρέπει να 
είναι σε θέση να σχηματίζουν νέες ρίζες και βλαστούς στις συνθήκες που 
επικρατούν στο περιοχή εφαρμογής. 
Η μέθοδος αυτή χρειάζεται παρακολούθηση και συντήρηση στα πρώτα 
στάδια της εγκατάστασης της φυτικής ύλης, μέχρις ότου να αναπτυχθεί 
επαρκώς. Ωστόσο όταν εγκλιματιστεί και ριζώσει η βλάστηση, το σύστημα 
αυτό χρειάζεται ελάχιστες επεμβάσεις από το τον άνθρωπο και αποκτά 
την ικανότητα να συντηρείται μόνο του αλλά και να προσαρμόζεται στις 
δεδομένες συνθήκες του περιβάλλοντος, πράγμα που το καθιστά μια 
πιο βιώσιμη λύση συγκριτικά με το συμβατικό σύστημα σταθεροποίησης 
πρανούς με μπετονένια στοιχεία. Επίσης, όπως ήδη αναφέραμε η 
βλάστηση συμβάλει στη συγκράτηση ενός ποσοστού του συνολικού 
όγκου απορροής και στη μείωση των ταχυτήτων απορροής αιχμής, και 
συνεπώς στη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.
Εμβιο-μηχανική εδάφους (soil bioengineering)
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διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης πρανών με φυσικά μέσα και 
με συνδυασμό φυσικών και μηχανικών μέσων
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Πολεοδομική ανάλυση αστικής περιοχής επέμβασης
Το αποκεντρωμένο μοντέλο και το σύνολο των 
εργαλείων τόσο για την αποκατάσταση της 
παραρεμάτιας ζώνης, όσο και για την αύξηση 
της διαπερατότητας στον αστικό ιστό μέσω 
των αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης, 
που μελετήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
θα εφαρμοστεί ενδεικτικά σε μια οικιστική 
περιοχή, στην οποία το ρέμα έχει σαφώς δεχτεί 
πιέσεις από το ανθρωπογενές περιβάλλον, 
ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες 
αναδιαμόρφωσης.   
Επιλέχθηκε, λοιπόν, μια αστική περιοχή στο 
δήμο Αχαρνών, η οποία μπορεί να απομονωθεί 
και να μελετηθεί ως μια αυτοτελή κυψέλη. 
Καθώς η κύρια χρήση είναι κατοικία, επιλέγεται 
να διαμορφωθεί η περιοχή αυτή, στη συνέχεια, 
ως κυψέλη εσωτερικής κυκλοφορίας. Αυτό 
σημαίνει ότι η κίνηση των αυτοκινήτων θα 
πρέπει να διεξάγεται περιφερειακά στην 
περιοχή και μέσα σε αυτή θα εισέρχονται 
μόνο όσοι έχουν προορισμό σημεία αυτής της 
περιοχής. Δηλαδή με τη διαμόρφωση κυψέλης 
εσωτερικής κυκλοφορίας επιδιώκεται να 
μειωθεί η κίνηση στο εσωτερικό της περιοχής 
αυτής, καθώς παύει να υφίταται η δυνατότητα 
διαμπερούς διέλευσης αυτοκινήτων.
Υφιστάμενες κινήσεις αυτοκινήτων
Ο καθορισμός της κυψέλης προήλθε από 
τη μελέτη της υφιστάμενης ιεράρχησης 
του οδικού δικτύου. Όπως μπορούμε να 
παρατηρήοσυμε στο διπλανό χάρτη οι δρόμοι 
που έχουν το μεγαλύτερο φόρτο κυκλοφορίας 
βρίσκονται περιμετρικά της κυψέλης. Η πιο 
αυξημένη κίνηση είναι στον οδικό άξονα 
δυτικά και είναι η λεωφόρος Πάρνηθας, ενώ 
η λιγότερη κίνηση είναι στον άξονα ανατολικά, 
που είναι η οδός Θεμιστοκλέους. Βόρεια 
και νότια βρίσκονται οι οδοί Αγ. Πέτρου και 
Αριστοτέλους αντίστοιχα, οι οποίες έχουν και 
αυτοί αυξημένη κίνηση και θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως συλλεκτήριες αρτηρίες. 
Παρατηρούμε, επίσης, ότι το υφιστάμενο 
οδικό δίκτυο επιτρέπει τη διαμπερή κίνηση 
εσωτερικά στο εσωτερικό της κυψέλης, καθώς 
μία οδική αρτηρία διασχίζει το ρέμα.
Υφιστάμενες κινήσεις πεζών  
Όσον αφορά τις κινήσεις των πεζών δεν υφίστανται 
αμιγείς πεζόδρομοι, αλλά μόνο πεζοδρόμια 
δίπλα στις οδικές αρτηρίες, τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις δεν έχουν επαρκείς διαστάσεις. 
Όσον αφορά τις κινήσεις των πεζών δίπλα στο 
ρέμα, έχουν διαμορφωθεί μονοπάτια από τους 
κατοίκους της περιοχής, τα οποία χρησιμοποιούνται 
για τις καθημερινές μικρο-μετακινήσεις τους και 
περιπάτους. Επίσης, υπάρχουν δυο πεζογέφυρες, 
οι οποίες συνδέουν τις περιοχές εκατέρωθεν του 
ρέματος. Η πεζογέφυρα στο βόρειο τμήμα έχει 
διαμορφωθεί αποκλειστικά για την είσοδο στο 
ναό του Αγ. Πέτρου, ενώ η νότια πεζογέφυρα 
έχει μεγαλύτερη χρήση, καθώς συνδέεται και 
με τα μονοπάτια που αναφέραμε. Σύνδεση των 
εκατέρωθεν περιοχών, αποτελεί και ο δρόμος που 
διασχίζει το ρέμα στο εσωτερικό της κυψέλης. Ο 
δρόμος αυτός χρησιμοποιείται καθημερινά από τους 
πεζούς, καθώς γειτνιάζει με σχολικό συγκρότημα.
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Χρήσεις γης
Όσον αφορά τις χρήσεις γης, 
παρατηρήθηκε ότι η περιοχή αυτή 
έχει κυρίως χρήση γενικής κατοικίας. 
Εμπορικές χρήσεις σημειώνονται στους 
περιμετρικούς δρόμους. 
Σημαντικοί χώροι κοινής ωφέλειας 
που υπάρχουν στο εσωτερικό της 
κυψέλης είναι ένα σχολικό συγκρότημα 
(γυμνάσιο), ένα γήπεδο, ο ναός Αγ. 
Πέτρου, ένα πάρκο και μια μικρότερη 
πλατεία, τα οποία αρθρώνονται όλα 
πάνω στη διαδρομή του ρέματος. 
Εκτός της κυψέλης, σημειώθηκε ένας 
πυρήνας με χρήσεις κοινής ωφέλειας 
(ΚΑΠΗ, παιδικός σταθμός και γήπεδο 
ποδοσφαίρου) με τον οποίον θα 
μπορούσε να δημιουργήθει σύνδεση.
Παράλληλα, καταγράφηκαν όλοι οι 
ελεύθεροι χώροι δίπλα στο ρέμα, οι 
οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να δημιουργηθεί παραρεμάτια 
ζώνη προστασίας και να διευρυνθεί 
η κοίτη του ρέματος, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια. Από αυτούς τους χώρους 
εξετάσθηκαν, ποιοί έχουν δεσμευτεί ως 
χώροι κοινής ωφέλειας και φαίνονται 
με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή στο 
διπλανό χάρτη.
Τέλος, επισημάνθηκαν ανενεργά κελύφη 
τα οποία παλαιότερα λετουργούσαν ως 
βιομηχανία ή βιοτεχνία. Κάποια από 
αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
κτιριακό δυναμικό προς αξιοποίηση για 
πολιτιστικές ή άλλες δημόσιες χρήσεις.
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Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο ρέμα & στον 
αστικό ιστό
Μια από τις κύριες παρεμβάσεις 
στο ρέμα είναι καταρχήν η δέσμευση 
επιπλέον ελεύθερων εκτάσεων (οι 
οποίες δεν υφίστανται στο ρυμοτομικό 
σχέδιο), έτσι ώστε να δημιουργηθεί 
δίπλα στο ρέμα μια συνεχόμενη 
ελεύθερη ζώνη προστασίας. Η ζώνη 
αυτή θα επιτρέψει να εξομαλυνθούν οι 
κλίσεις  των πρανών για να μπορούν 
να ενισχυθούν με φύτευση και να 
δημιουργηθούν μικρο-κοιλότητες 
στις οποίες θα εκτονώνονται τα 
πλημμυρικά ύδατα. Η ζώνη αυτή 
των ελεύθερων εκτάσεων θα 
αποτελέσει ένα γραμμικό πάρκο 
κατά μήκος του ρέματος, στο οποίο 
θα διαμορφωθεί διαδρομή για τους 
πεζούς. Στη διαδρομή αυτή εκτός 
από τις υφιστάμενες, θα αρθρωθούν 
νέες χρήσεις κοινής ωφέλεας, 
ενισχύοντας έτσι το δημόσιο 
χαρακτήρα του ρέματος.
Πιο συγκεκριμένα, στους ελεύθερους 
χώρους προτείνεται να δημιουργηθούν 
αστικοί λαχανόκηποι και μια παιδική 
χαρά, όπως φαίνεται στο χάρτη 
των παρεμβάσεων. Επίσης, τα δυο 
ανενεργά κελύφη προτείνονται 
για επανάχρηση ως οικολογικά και 
καλλιτεχνικά εργαστήρια, τόσο για 
τα παιδιά όσο και για ενηλίκους. 
Ο κτιριακός όγκος που γειτνιάζει 
με τον λαχανόκηπο, θα ήταν 
καταλληλότερος για την εγκατάσταση 
ενός χώρου οικολογικής εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης. Σε αυτό θα 
μπορούσασν να πραγματοποιούνται 
σεμινάρια βιολογικής καλλιέργειας, 
αλλά και να αποτελέσει κέντρο 
συλλογής/διανομής σπόρων για 
(δημόσιους/ιδιωτικούς) λαχανόκηπους 
της περιοχής αυτής. Ο 2ος κτιριακός 
όγκος θα μπορούσε να λειτουργήσει 
για καλλιτεχνικά εργαστήρια.
Όσον αφορά την ιεράρχηση 
του οδικού δικτύου, όπως αναφέραμε, η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μια κυψέλη 
εσωτερικής κυκλοφορίας. Για να επιτευχθεί αυτό, επιλέγεται να καταργηθεί 
η γέφυρα/οδός που διέρχεται το ρέμα και γειτνιάζει με το σχολικό συγκρότημα. Η 
επέμβαση αυτή πρώτον διακόπτει τη διαμπερή κίνηση στο εσωτερικό της κυψέλης 
και, δεύτερον απελευθερώνει επιπλέον έκταση δίπλα στο ρέμα, για τη διεύρυνση της 
όχθης και τη δημιουργία αμιγούς πεζόδρομου. Αυτό θα συμβάλει στην ασφαλέστερη 
πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα και, στη διατήρηση της συνοχής του παραρεμάτιου 
οικοσυστήματος. Στη θέση της οδογέφυρας, θα διαμορφωθεί πεζογέφυρα (τομή 5-5) 
για τη σύνδεση των παραρεμάτιων περιοχών. Ταυτόχρονα, προτείνεται η μετατροπή 
ορισμένων οδικών αξόνων σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, οι οποίοι θα συνοδευτούν 
από τη διαμόρφωση ενός δικτύου πεζοδρομίων και διαδρομών που θα συνδέουν 
χρήσεις κοινής ωφέλειας. 
Τέλος, η διαμόρφωση αξόνων κυκλοφορίας και ελεύθερων χώρων, συνοδεύεται από 
την εφαρμογή των αειφόρων συστημάτων αποστράγγισης. Στο χάρτη επεμβάσεων, 
χωροθετούνται τα συστήματα αυτά σε 3 κομβικά σημεία, τα οποία επιλέχθηκαν με 
βάση αφενός τις κλίσεις των δρόμων και αφετέρου τον όγκο ομβρίων υδάτων και 
τον φόρτο αστικών ρύπων που μεταφέρουν προς το ρέμα. Προτείνεται, λοιπόν, η 
διαμόρφωση λωρίδων διήθησης και βιο-κατακράτησης κατά μήκος δρόμων που 
μεταφέρουν τις απορροές υδάων, είτε επειδή οι ίδιοι οι δρόμοι έχουν αυξημένη κίνηση 
είτε επειδή συνδέονται με περιφεριακούς δρόμου με μεγαλύτερη κίνηση. Οι λωρίδες 
αυτές για μεγαλύτερη αποδοτικότητα (συγκράτηση και απορρύπανση μεγαλύτερου 
όγκου απορροής) συνδέονται με κήπους βροχής, πριν από την κατάληξη των ομβρίων 
στο ρέμα. Οι δημόσιοι κήποι βροχής, εκτός από την υδρολογική τους λειτουργία, με 
την προσθήκη αστικού εξοπλισμού μπορούν να αποτελέσουν χώρους κοινωνικής 
συνεύρεσης και αναψυχής (τομή 1-1). Για τη υπόλοιπη περιοχή, θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις, όπως είναι τα υδατοπερατά πεζοδρόμια, 
θέσεις στάθμευσεις με υδατοπερατά υλικά και βυθισμένα παρτέρια. Οι παρεμβάσεις 
αυτές έχουν ως στόχο τη μεγαλύτερη συγκράτηση των απορροών ομβρίων και την 
αντιμετώπισή τους στην πηγή, δηλαδή στο σημείο πρόσπτωσης, και κατά συνέπεια 
μικρότερες πιέσεις στον τελικό αποδέκτη-ρέμα και μειωμένο πλημμυρικό κίνδυνο.
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